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Cedarville University
2010 Baseball Schedule
Current Record
Overall Pct. Conf Pct. Streak Home Away Neutral
28 ­ 27 .509 6 ­ 18 .250 L1 12 ­ 8 9 ­ 15 7 ­ 4
Date Opponent Location Time/Result Details
2/27/2010   Clearwater Christian (DH) St. Petersburg, FL L 3­4 Details
2/27/2010   Clearwater Christian (DH) St. Petersburg, FL L 1­7 Details
Snowbird Classic
3/1/2010   Capital (DH) Port Charlotte, FL W 4­0 Details
3/1/2010   Capital (DH) Port Charlotte, FL W 6­0 Details
3/3/2010   Capital Port Charlotte, FL W 10­6 Details
3/4/2010   Capital Port Charlotte, FL L 11­12 Details
3/4/2010   John Carroll Port Charlotte, FL W 10­9 Details
3/5/2010   John Carroll Port Charlotte, FL W 8­5 Details
3/5/2010   Ave Maria Naples, FL W 14­9 Details
3/6/2010   Clearwater Christian St. Petersburg, FL W 15­4 Details
3/16/2010   Miami­Hamilton Xenia, OH (AIA Complex) W 4­3 Details
3/19/2010 * Walsh (DH) Cedarville, OH W 3­2 Details
3/19/2010 * Walsh (DH) Cedarville, OH L 2­4 Details
3/20/2010 * Walsh (DH) Cedarville, OH W 9­0 Details
3/20/2010 * Walsh (DH) Cedarville, OH W 11­10 Details
3/23/2010   Ohio Christian (DH) Cedarville, OH W 19­0 Details
3/23/2010   Ohio Christian (DH) Cedarville, OH W 4­1 Details
3/24/2010   Indianapolis Indianapolis, IN W 12­6 Details
3/26/2010 * Notre Dame (Ohio) (DH) South Euclid, OH L 0­1 Details
3/26/2010 * Notre Dame (Ohio) (DH) South Euclid, OH L 0­3 Details
3/27/2010 * Notre Dame (Ohio) (DH) South Euclid, OH L 5­6 Details
3/27/2010 * Notre Dame (Ohio) (DH) South Euclid, OH W 6­1 Details
3/30/2010   Cincinnati­Clermont Cedarville, OH W 6­0 Details
4/1/2010   Urbana (DH) Urbana, OH L 8­12 Details
4/1/2010   Urbana (DH) Urbana, OH W 12­6 Details
4/2/2010   Urbana Cedarville, OH W 9­4 Details
4/6/2010   Ohio Northern Cedarville, OH L 8­7 (10) Details
4/9/2010 * Malone (DH) Canton, OH L 1­2 (9) Details
4/9/2010 * Malone (DH) Canton, OH L 1­4 Details
4/10/2010 * Malone (DH) Canton, OH L 1­6 Details
4/10/2010 * Malone (DH) Canton, OH W 5­3 Details
4/12/2010   Ohio Christian Circleville, OH W 11­3 Details
4/13/2010   Wittenberg Springfield, OH W 6­4 Details
Cedarville Classic ­ Fifth Third Field
4/14/2010   Wilmington Dayton, OH L 3­5 Details
4/17/2010 * Shawnee State (DH) Cedarville, OH L 2­4 Details
4/17/2010 * Shawnee State (DH) Cedarville, OH L 6­7 Details
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4/19/2010 * Shawnee State (DH) Cedarville, OH L 3­14 Details
4/19/2010 * Shawnee State (DH) Cedarville, OH W 6­4 Details
4/20/2010   Bluffton Cedarville, OH L 3­13 Details
4/22/2010 * Point Park (DH) Pittsburgh, PA L 6­9 Details
4/22/2010 * Point Park (DH) Pittsburgh, PA L 6­10 Details
4/23/2010 * Point Park (DH) Pittsburgh, PA L 0­10 Details
4/23/2010 * Point Park (DH) Pittsburgh, PA L 6­7 Details
4/29/2010 * Mount Vernon Nazarene (DH) Mount Vernon, OH L 2­5 Details
4/29/2010 * Mount Vernon Nazarene (DH) Mount Vernon, OH L 10­11 Details
5/3/2010 * Mount Vernon Nazarene (DH) Cedarville, OH L 6­7 Details
5/3/2010 * Mount Vernon Nazarene (DH) Cedarville, OH L 2­15 Details
5/5/2010   Davenport Cedarville, OH W 13­2 Details
5/6/2010   Davenport (DH) Cedarville, OH W 7­6 Details
5/6/2010   Davenport (DH) Cedarville, OH W 5­2 Details
NCCAA Midwest Regional
5/14/2010   Indiana Wesleyan Winona Lake, IN L 4­9 Details
5/14/2010   Grace Winona Lake, IN W 3­2 Details
5/15/2010   Indiana Wesleyan Winona Lake, IN W 9­5 Details
5/15/2010   Spring Arbor (DH) Winona Lake, IN W 6­5 Details
5/15/2010   Spring Arbor (DH) Winona Lake, IN L 4­5 Details
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